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La ubicación de los establecimientos de transformación del producto forestal maderable 
(carpinterías) en las ciudades  como es el caso de Moyobamba, no se encuentra en zonas 
adecuadas y aptas para el desarrollo normal de las actividades propias del 
procesamiento de la madera,  por encontrarse en zonas urbanas. El ruido que genera el 
funcionamiento de la maquinaria con que cuentan estos establecimientos  causan 
malestar a los moradores que se encuentran a su alrededor; estos ruidos molestos 
podrían producir  además de malestar a las personas, la pérdida de su capacidad 
auditiva, estrés, entre otras cosas.  
Mediante el presente trabajo de investigación se logró determinar el nivel de ruido que 
vienen generando estos establecimientos de transformación de la madera, para lo cual se 
realizaron 07 mediciones del ruido con la ayuda de un equipo de Sonómetro con un 
inérvalo de 15 días turno diurno, en 10 (33 %) de los 30 establecimientos que existen. 
Cabe indicar que la metodología de medición fue de 03 tomas consecutivas con un 
intervalo de 1 minuto a 1.20 metros frente a la puerta de ingreso del establecimiento. 
Los resultados obtenidos del monitoreo del ruido que generan las 10 Plantas de 
Transformación monitoreadas 07 (Siete)  equivalente al 70% sobrepasan los Estándares 
de Calidad Ambiental - ECAs  aplicado a la Zona Residencial/Turno Diurno (60 dBA) 
según el Decreto Supremo Nº 085-2003-PCM y Ordenanza Municipal Nº 172-2008-
MPM,  como son  Carpintería El Álamo con 5.1 dBA,  Maderera Tropicales Cansino 
con 15.3 dBA,  Carpintería Hidalgo con 7.9 dBA, Carpintería Macel Constructores con 
6.0 dBA, Carpintería Fénix General Service con 7.8 dBA, Carpintería los Ángeles con 
4.5 dBA, Carpintería Midertecma con 3.3 dBA. En lo que respecta a la comparación con 
los niveles permisibles para una Zona Comercial/Turno Diurno (70 dBA)  sólo 01 
equivalente al 10% sobrepasa los Estándares de Calidad Ambiental, se trata de Maderas 
Tropicales Cancino en un 5.3 dBA y en lo que respecta a la comparación con los niveles 
permisibles para Zonas Industriales /Turno Diurno (80 dBA), el 100% de las plantas de 
transformación monitoreados no sobrepasan los niveles permisibles. Estos resultados no 
reflejan de manera clara que urge un reordenamiento a nivel de reubicación a fin de ser 








 I. El Problema de Investigación. 
 
1.1 Planteamiento del Problema. 
 
La actividad de transformación de la madera hoy en día en San Martín es una 
de las actividades con potencial económico, por situarse en una zona donde el 
recurso principal se encuentra disponible y con bajos costos de explotación. 
Tomando en cuenta el potencial maderero y contando con una normatividad 
apropiada, en cuanto a extracción adecuada de los recursos maderables se 
convierte en una alternativa económica para el desarrollo del departamento.  
 
No obstante, la ubicación de los establecimientos de transformación en las 
ciudades  como es el caso de Moyobamba, no se encuentra en zonas 
adecuadas y aptas para el desarrollo normal de las actividades propias del 
procesamiento de la madera,  por encontrarse en zonas urbanas. El ruido que 
genera el funcionamiento de la maquinaria con que cuentan estos causa 
malestar a los moradores que se encuentran a su alrededor; estos ruidos 
molestos podrían producir  además de malestar a las personas, la pérdida de 
su capacidad auditiva, estrés, entre otras cosas (Organización Mundial de la 
Salud-1999). Por otro lado los desechos que generan son aprovechados por 
los moradores para fines diversos, siendo esta una alternativa para morigerar 
los inconvenientes que generaría la acumulación de estos. 
 
Dentro de ese contexto se considera necesario conocer, ¿Cuáles es el nivel de 
ruido que generan las plantas de transformación primaria de producto 











 1.2 Objetivos: 
 
 
1.2.1. Objetivo General: 
 
Determinar el Nivel de Ruido Generado por las Plantas de 
Transformación Primaria de Producto Forestal Maderable 
(Carpinterías), de la Ciudad de Moyobamba. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos: 
 
a) Identificar y recopilar información de las Plantas de 
Transformación Primaria de Producto Forestal Maderable 
(Carpinterías). 
 
b) Monitorear el Nivel de Ruido de las  Plantas de Transformación 
Primaria de Producto Forestal Maderable (Carpinterías). 
 
c) Evaluar los resultados obtenidos con los Estándares de Calidad 
Ambiental - ECA o Límites Máximos Permisibles – LMP – Calidad 















 1.3 Fundamentación Teórica. 
 
1.3.1 Antecedentes de la Investigación. 
 
1.3.1. Evaluación Higiénica del Ruido en un Puesto de Trabajo. 
Fuente: Federación Australiana de Empresarios (2000). Prevención 




La existencia de ruido en el ambiente de trabajo puede suponer 
riesgo de pérdida de audición. Los niveles excesivos de ruido 
lesionan ciertas terminaciones nerviosas del oído. Las fibras 
nerviosas encargadas de transmitir al cerebro ruidos de frecuencia 
4.000Hz, son las primeras en lesionarse, continuando 
progresivamente el resto. El individuo es consciente de esta pérdida 
irrecuperable cuando son afectadas las frecuencias 
conversacionales, lo que le perjudica su relación con los demás. 
Existen, no obstante, otros efectos del ruido, además de la pérdida 
de audición. La exposición a ruido puede provocar trastornos 
respiratorios, cardiovasculares, digestivos o visuales. Elevados 
niveles de ruido pueden provocar trastornos del sueño, irritabilidad 
y cansancio. El ruido disminuye el nivel de atención y aumenta el 
tiempo de reacción del individuo frente a estímulos diversos por lo 
que favorece el crecimiento del número de errores cometidos y por 
lo tanto, de accidentes. Por tal situación se realizó un estudio de 
emisión de ruido y ruido ambiental, el día Martes 16 de Noviembre 
de 2010 en el taller de carpintería de la CUC, con el cual se 








 El operario dura aproximadamente 4 horas diarias usando la sierra 
eléctrica, teniendo en cuenta el criterio de valoración de la 
RESOLUCION 2400 DE 1979, en la cual se establece que en 4 
horas se puede estar expuesto a máximo 90 dB. El promedio de los 
niveles de presión está por encima de lo estipulado en la resolución. 
Los resultados confirman el estrés a que está expuesto el 
trabajador, en vista que los valores obtenidos en el estudio 
surgieren incomodidad, por eso es aconsejable la utilización de 
protector auditivo, pues además de evitar la PAIR - (Pérdida 
Auditiva Inducida Por el Ruido), trae más comodidad al trabajador 
y evita otros trastornos como alteración del humor, del sueño, 
estrés, falta de atención, concentración, aumento de la presión 
arterial. 
 
1.3.2. Alteraciones Auditivas en Trabajadores Expuestos al Ruido 
Industrial.  
Fuente: Juliett; et al. (2010). Evaluación Higiénica del Ruido en un 
Puesto de Trabajo. Madrid. 
Motivados por la importancia del ruido como riesgo laboral en las 
actividades productivas de la Carpintería de Aluminio "Tomás 
Álvarez Breto" decidimos realizar un control audio métrico 
periódico de estos trabajadores con la finalidad de determinar el 
grado de exposición de los mismos y establecer las 
recomendaciones más importantes para su protección. Nos 
propusimos como objetivo determinar el grado de afectación 
auditiva por ruido en los trabajadores expuestos al riesgo, para lo 
cual se cuantificaron los niveles de ruido existentes en los 
diferentes puestos de trabajo, se registraron las historias clínicas y 
se realizó un examen otoscópico y una prueba audio métrica en 
ambos oídos para definir el daño acústico y la presencia de 
hipoacusia profesional en los obreros estudiados. Al concluir el 
estudio pudimos comprobar que el ruido constituía un 
contaminante de gran importancia en esta industria. Este riesgo 
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 laboral se encontraba por encima del nivel de seguridad de 85 db 
(A) en 9 de los 13 departamentos con que cuenta el centro y ha 
afectado la salud de los trabajadores ya que existían 77 casos 
(78,5%) de hipoacusia atribuible al ruido y un gran número de 
trabajadores (30,6%) expuestos a elevados niveles de ruido 
innecesariamente por la naturaleza de su labor. Por todo esto 
recomendamos tomar medidas que reduzcan el nivel de ruido en los 
puestos de trabajo donde existían niveles superiores a los 
permitidos, exigirse el uso de los medios de protección auditiva en 
los trabajadores expuestos y cumplirse estrictamente con los 
exámenes médicos preventivos, incluyendo las pruebas audio 
métricas anualmente. 
- En esta industria el ruido constituye un contaminante de gran 
importancia. Este riesgo laboral se encontró por encima del nivel 
de seguridad de 85 db(A) en 9 de los 13 departamentos con que 
cuenta el centro. 
 
- Los departamentos donde mayores niveles sonoros se detectaron 
fueron: Área de Sierras, Baranda, V.T.A. (Tablillas), V.M.Q. 
(Marquesinas) y Accesorios, los cuales sobrepasaron los 90 
db(A). 
 
- El ruido ha afectado la salud de los trabajadores de este centro, ya 
que se encontraron 77 casos de hipoacusia atribuible al ruido, lo 
que representó el 78,5% del total estudiado. 
 
 
- Existía un gran número de trabajadores (30,6%) expuestos a  






 1.3.2 Revisión Bibliográfica: 
 
1.3.2.1. Medición del Ruido Ambiental. 
Para medir el impacto del ruido ambiental (contaminación acústica) 
se utilizan varios indicadores que están en continuo desarrollo, a 
partir de Lp: 
- Nivel de presión sonora", Lp 
- Nivel de presión sonora continúo equivalente, (Leq, T) 
- SEL Sound Exposure Level o Nivel de Exposición de Sonido. 
- LA max 
- LKeq, T "Nivel de presión sonora continuo equivalente 
ponderado Ha corregido". 
- LDN 
 
 Lp,  Leq, T 
El Nivel de presión sonora se define como 20 veces la relación 
logarítmica de la presión sonora eficaz respecto a una presión de 
referencia p0, de valor p0= 2 10-5 N/m², obtenida mediante una 
ponderación normalizada de frecuencias y una ponderación 
exponencial normalizada de tiempos. 
Si no se mencionan explícitamente, debe sobreentenderse que se 
trata de la ponderación temporal FAST y de la ponderación de 
frecuencias A, adoptando la siguiente nomenclatura LpA. 
 
 
 SEL o Nivel de exposición de sonido 
El SEL es el nivel LEQ de un ruido de 1 segundo de duración. El 
SEL se utiliza para medir el número de ocasiones en que se 
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 superan los niveles de ruido tolerado en sitios específicos: barrios 
residenciales, hospitales, escuelas, etc. 
 LA max 
Es el más alto nivel de presión sonora continuo equivalente 
ponderado A, en decibelios, determinado sobre un intervalo 
temporal de 1 segundo (LAeq,1) registrado en el periodo temporal 
de evaluación. 
 LKeq, T 
Es el nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado A, 
corregido por el tipo de fuente de ruido (tráfico o industrial), por 
el carácter del ruido (impulsivo, tonal) y por el período 
considerado (nocturno, vespertino, fin de semana). LKeq, T = 
LAeq, T + Kj 
 LDN o Nivel equivalente Día-Noche 
El LDN mide el nivel de ruido Leq que se produce en 24 horas. 
Al calcular el ruido nocturno, como no debe haber, se penaliza 
con 10 dBa a los ruidos que se producen entre las 10 de la noche y 
las 7 de la mañana.  
Fuente: Harris Cyril. (1995) Manual de medidas acústicas y 




Se incorpora a los Sonómetros para alterar la sensibilidad del 
aparato respecto a la frecuencia, de manera que sea más sensible a 




 - Ponderación “A”: Es la más usada y mide las frecuencias 
inferiores que son menos importantes que las frecuencias medias 
o altas. Tiene como objeto estimar la respuesta de nuestro 
sistema auditivo a la frecuencia. Tiene la particularidad, de tener 
un modo  de respuesta similar  a nuestro sistema auditivo. Es 
incorporada a los Sonómetros para alterar la sensibilidad del 
aparato respecto a la frecuencia, de manera que sea menos 
sensible a aquellas frecuencias a las que el oído es menos 
sensible. Muchos años de estudio y experiencia práctica han 
demostrado que los niveles de presión sonora con Ponderación 
“A” ofrecen una correlación adecuada con varias respuestas 
humanas para distinto tipos de fuentes de ruido. Cuando el ruido 
es medido utilizando la escala de Decibeles (dB, para respuestas 
o reacciones del Oído Humano) se le llama medidas dBA. 
 
- Ponderación “B”: Ha sido Descartada es uso de esta frecuencia 
en los equipos de medida acústica. 
 
- Ponderación “C”: Suele utilizarse cuando la salida eléctrica del 
Sonómetro aporta una señal a un instrumento auxiliar, como una 
grabadora de cinta magnética. 
 
- Ponderación “D”: Raramente utilizable, fue diseñada para 
medidas relacionadas con la aviación. 
Fuente: Harris Cyril. (1995). Manual de medidas acústicas y 
control del ruido.Madrid. 
 
1.3.2.3. Propagación del Sonido al Aire Libre. 
Las condiciones atmosféricas, viento y temperatura principalmente 
tienen efectos importantes sobre la propagación del sonido a 
distancias por encima de 100 metros (300ft). 
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 Fuente: Harris Cyril. (1995). Manual de medidas acústicas y 
control del ruido. Madrid. 
 
1.3.2.4. Efectos del Viento y la Temperatura. 
La Propagación del sonido cerca del suelo para distancias 
horizontales inferiores a 100 metros (300ft) es esencialmente 
independiente de las condiciones atmosféricas, en este caso la 
atmósfera puede considerarse homogénea y los rayos sonoros 
aproximadamente como líneas rectas. Las condiciones atmosféricas 
suelen ser un factor fundamental para distancias mayores. La 
Humedad Relativa y la temperatura Ambiental tienen un  efecto 
sustancial sobre la atenuación de frecuencias altas a grandes 
distancias debida a la absorción del aire. 
Fuente: Harris Cyril. (1995). Manual de medidas acústicas y 
control del ruido. Madrid. 
 
1.3.2.5. Efectos del Ruido Sobre la Salud. 
 
 Efectos Auditivos. 
- El sistema auditivo se resiente ante una exposición 
prolongada a la fuente de un ruido, aunque esta sea 
de bajo nivel. 
- El déficit auditivo provocado por el ruido ambiental 
se llama socio acústica. 
- Una persona cuando se expone de forma prolongada 
a un nivel de ruido excesivo, nota un silbido en el 
oído, ésta es una señal de alarma. Inicialmente, los 
daños producidos por una exposición prolongada no 
son permanentes, sobre los 10 días desaparecen. Sin 
embargo, si la exposición a la fuente de ruido no 
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 cesa, las lesiones serán definitivas. La sordera irá 
creciendo hasta que se pierda totalmente la audición. 
- No sólo el ruido prolongado es perjudicial, un sonido 
repentino de 160dBa, como el de una explosión o un 
disparo, pueden llegar a perforar el tímpano o causar 
otras lesiones irreversibles. Citando puntualmente las 
afecciones auditivas que produce el ruido tenemos: 
Desplazamiento Temporal Del Umbral De Audición 
y el Desplazamiento Permanente del umbral de 
audición. 
- Desplazamiento temporal del umbral de audición 
(TTS: Temporary threshold shift). 
- Consiste en una elevación del umbral producida por 
la presencia de un ruido, existiendo recuperación 
total al cabo de un período, siempre y cuando no se 
repita la exposición al mismo. Se produce 
habitualmente durante la primera hora de exposición 
al ruido. 
- Desplazamiento permanente del umbral de audición 
(PTS: Permanent threshold shift). 
- Es el mismo efecto TTS pero agravado por el paso 
del tiempo y la exposición al ruido. Cuando alguien 
se somete a numerosos TTS y durante largos 
períodos (varios años), la recuperación del umbral va 
siendo cada vez más lenta y dificultosa, hasta 
volverse irreversible. 
- El desplazamiento permanente del umbral de 
audición está directamente vinculado con la 
presbiacusia (pérdida de la sensibilidad auditiva 
debida a los efectos de la edad). 
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 - La sordera producida por el desplazamiento 
permanente del umbral de audición afecta a ambos 
oídos y con idéntica intensidad. 
- Interferencia en la comunicación oral 
- La inteligibilidad de la comunicación se reduce 
debido al ruido de fondo. El oído es un transductor y 
no discrimina entre fuentes de ruido, la separación e 
identificación de las fuentes sonoras se da en el 
cerebro. Como ya es sabido, la voz humana produce 
sonido en el rango de 100 a 10000Hz, pero la 
información verbal se encuentra en el rango de los 
200 a 6000Hz. La banda de frecuencia determinada 
para la inteligibilidad de la palabra, es decir entender 
palabra y frase, está entre 500 y 2500 Hz. La 
interferencia en la comunicación oral durante las 
actividades laborales puede provocar accidentes 
causados por la incapacidad de oír llamados de 
advertencia u otras indicaciones. En oficinas como en 
escuelas y hogares, la interferencia en la 
conversación constituye una importante fuente de 
molestias. 
 Efectos no Auditivos. 
La contaminación acústica, además de afectar al oído 
puede provocar efectos psicológicos negativos y otros 
efectos fisiopatológicos. Por supuesto, el ruido y sus 
efectos negativos no auditivos sobre el comportamiento 
y la salud mental y física dependen de las características 
personales, al parecer el estrés generado por el ruido se 





  Efectos Psicopatológicos. 
 
- A más de 60 dBA.  
- Dilatación de las pupilas y parpadeo acelerado. 
- Agitación respiratoria, aceleración del pulso y taquicardias. 
- Aumento de la presión arterial y dolor de cabeza. 
- Menor irrigación sanguínea y mayor actividad muscular. Los 
músculos se ponen tensos y dolorosos, sobre todo los del cuello 
y espalda. 
- A más de 85 dBA.  
- Disminución de la secreción gástrica, gastritis o colitis. 
- Aumento del colesterol y de los triglicéridos, con el 
consiguiente riesgo cardiovascular. En enfermos con problemas 
cardiovasculares, arteriosclerosis o problemas coronarios, los 
ruidos fuertes y súbitos pueden llegar a causar hasta un infarto. 
- Aumenta la glucosa en sangre. En los enfermos de diabetes, la 
elevación de la glucemia de manera continuada puede ocasionar 
complicaciones médicas a largo plazo. 
 
 Efectos Psicológicos. 
 
- Insomnio y dificultad para conciliar el sueño. 
- Fatiga. 
- Estrés (por el aumento de las hormonas relacionadas con el 
estrés como la adrenalina). Depresión y ansiedad. 
- Irritabilidad y agresividad. 
- Histeria y neurosis. 
- Aislamiento social. 
- Falta de deseo sexual o inhibición sexual. 
 






 - Efectos Sobre el Sueño. 
El ruido produce dificultades para conciliar el sueño y 
despierta a quienes están dormidos. El sueño es una 
actividad que ocupa un tercio de nuestras vidas y nos 
permite descansar, ordenar y proyectar nuestro 
consciente. El sueño está constituido por dos tipos: el 
sueño clásico profundo (No REM (etapa de sueño 
profundo), el que a su vez se divide en cuatro fases 
distintas), y por otro lado está el sueño paradójico 
(REM). Se ha demostrado que sonidos del orden de 
aproximadamente 60 dBA, reducen la profundidad del 
sueño, acrecentándose dicha disminución a medida que 
crece la amplitud de la banda de frecuencias, las cuales 
pueden despertar al individuo, dependiendo de la fase 
del sueño en que se encuentre y de la naturaleza del 
ruido. Es importante tener en cuenta que estímulos 
débiles sorpresivos también pueden perturbar el sueño. 
- Efectos Sobre la Conducta. 
El ruido produce alteraciones en la conducta 
momentáneas, las cuales consisten en agresividad o 
mostrar un individuo con un mayor grado de desinterés 
o irritabilidad. Estas alteraciones, que generalmente 
son pasajeras se producen a consecuencia de un ruido 
que provoca inquietud, inseguridad o miedo en algunos 
casos. 
- Efectos en la Memoria. 
En aquellas tareas en donde se utiliza la memoria se ha 
demostrado que existe un mayor rendimiento en 
aquellos individuos que no están sometidos al ruido, 
debido a que este produce crecimiento en la activación 
del sujeto y esto en relación con el rendimiento en 
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 cierto tipo de tareas, produce una sobre activación 
traducida en el descenso del rendimiento. El ruido hace 
que la articulación en una tarea de repaso sea más 
lenta, especialmente cuando se tratan palabras 
desconocidas o de mayor longitud, es decir, en 
condiciones de ruido, el individuo se desgasta 
psicológicamente para mantener su nivel de 
rendimiento. 
- Efectos en la Atención. 
El ruido hace que la atención no se localice en una 
actividad específica, haciendo que esta se pierda en 
otros. Perdiendo así la concentración de la actividad. 
- Efectos en el Embarazo. 
Se ha observado que las madres embarazadas que han 
estado desde comienzos de su embarazo en zonas muy 
ruidosas, tienen niños que no sufren alteraciones, pero 
si la exposición ocurre después de los 5 meses de 
gestación, después del parto los niños no soportan el 
ruido, lloran cuando lo sienten, y al nacer tienen un 
tamaño inferior al normal. 
- Efectos Sobre los Niños. 
El ruido repercute negativamente sobre el aprendizaje 
y la salud de los niños. Cuando los niños son educados 
en ambientes ruidosos, éstos pierden su capacidad de 
atender señales acústicas, sufren perturbaciones en su 
capacidad de escuchar, así como un retraso en el 
aprendizaje de la lectura y la comunicación verbal. 
Todos estos factores favorecen el aislamiento del niño, 
haciéndolo poco sociable. 
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 Fuente: Organización Mundial de la Salud. (1999). Guía de 
medición de Ruido. Naciones Unidas. 
 
1.3.2.6. Procesos Generadores de Ruido en el Sector de la Madera 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, en el ambiente laboral 
no existe riesgo evidente de pérdidas auditivas para una exposición 
en la que los niveles sonoros equivalentes se mantengan por debajo 
de 75 dBA para una jornada laboral de 8 horas. 
 
Sin embargo, se sabe que existe un riesgo de padecer otros efectos 
perjudiciales por exposición al ruido ambiental, incluso para 
niveles inferiores al antes citado. En un estudio llevado a cabo por 
la Universidad de Valencia en 1952, para determinar los niveles 
medios diarios de presión sonora en distintos puestos de trabajo de 
la industria de la madera, se evidenciaron niveles de exposiciones 
que, en el 28% de los casos, sobrepasaba los 85 dB, y en un 7%, los 
90 dB, que era el límite de exposición establecido según la 
legislación de entonces. 
 
En el año 2005, se llevó a cabo un estudio para determinar los 
niveles de exposición a ruido que soportan los trabajadores de la 
industria de la madera del estado de Michigan. Los resultados de 
este estudio indicaron claramente que la mayoría de los 
trabajadores empleados en la industria de la madera estaban 
expuestos a niveles de ruido críticos para su salud y en algunos 
puestos de trabajo se superaban los 100 dBA. 
 
En la industria de la madera y del mueble las distintas tareas se 
pueden clasificar en primera y segunda transformación de la 
madera. Los procesos de primera transformación engloban cuatro 
subprocesos distintos pero a la vez interrelacionados entre si, que 
son: chapa y contrachapado, aserrado, aglomerado y otros tableros; 
y los procesos de segunda transformación se inician con la 
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 recepción de la madera transformada en el aserradero y terminan 
con la expedición de un artículo o producto de madera terminado. 
 
De las 24 tareas identificadas en los procesos de primera 
transformación de la madera, en 19 de ellas el ruido constituye un 
riesgo profesional a tener en cuenta, según se desprende de la 
información recopilada a partir de estudios en el sector. 
 
Un estudio realizado por el INSHT4 sobre riesgos profesionales en 
aserrados y preparación industrial de la madera concluye que el 
ruido como riesgo profesional afecta al 55,03% de los trabajadores 
del sector. En los procesos de segunda transformación, según un 
informe sobre “riesgos profesionales en la fabricación de muebles 
de madera”5 del INSHT, el ruido representa el 34,6% de los 
riesgos higiénico-ambientales evaluados y se encuentra presente en 
ocho de las 16 tareas identificadas. En la actualidad, el límite 
máximo de exposición a ruido establecido para toda la UE, según la 
Directiva 2003/10/CE6 sobre protección de la salud y la seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido y transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico 
mediante RD 286/20067, ha disminuido de 90 a 87 dB, lo que 
conlleva el establecimiento de una serie de medidas de control del 
ruido, dado que las máquinas utilizadas en este sector superan, en 
la mayoría de los casos, los límites máximos establecidos de 
exposición al trabajador. 
 
Dentro de la Comunidad Europea, los fabricantes de maquinaria 
están obligados a comercializar y, por tanto, poner en servicio 
máquinas que no comprometan la seguridad ni la salud de las 
personas, animales domésticos o bienes, cuando estén instalados y 
mantenidos convenientemente, y se utilicen con arreglo a su 
destino de acuerdo con la Directiva 98/37/CE10, relativa a la 




 La diversidad de efectos provocados por el ruido en la salud de las 
personas es muy amplia. Algunos efectos han sido identificados y 
son cuantificables, mientras que otros aún no han sido claramente 
determinados. Los niveles de ruido peligrosos se identifican 
fácilmente y en la gran mayoría de los casos es técnicamente viable 
controlar el exceso de ruido aplicando tecnología comercial, 
remodelando el equipo, o proceso, o transformando las máquinas 
ruidosas. 
 
En la actualidad, el efecto nocivo más documentado y sobre el que 
se encaminan todas las disposiciones legales en el mundo laboral es 
el daño auditivo, estableciéndose niveles de acción para prevenir a 
los trabajadores de la hipoacusia y la sordera profesional. No 
obstante, por debajo de estos niveles de acción se han descrito otros 
efectos negativos para la salud de naturaleza no auditiva mediados 
por una reacción de estrés. 
 
La contaminación acústica desencadena en el organismo una 
respuesta a los estímulos auditivos como lo haría ante cualquier 
agresión de tipo físico o psíquico provocando un deterioro en la 
salud física y mental de las personas. Este deterioro afecta a la 
calidad de vida de las personas expuestas, entendida esta como la 
sensación de bienestar del individuo con el medio que lo rodea, y al 
rendimiento laboral de los trabajadores expuestos por las 
implicaciones físicas y principalmente mentales, tales como 
disminución del rendimiento intelectual, de la capacidad de 
concentración, irritación, fatiga y otras. De esta forma, podemos 
clasificar los efectos del ruido sobre la salud de las personas 
expuestas, en auditivos y extra-auditivos. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (1999). Guía de 





 1.3.2.7. Prevención de Riesgos Laborales: Manual de Buenas Prácticas 
en Talleres de Carpintería. 
 
 Riesgos Generales y su Previsión. 
 
El modo de afrontar la protección, la seguridad y la salud de los 
trabajadores ha sufrido un cambio importante en los últimos años. 
Inicialmente se trataba de un enfoque “reparador”, en el que sólo 
se actuaba cuando ocurría algo, una vez producido el accidente o 
la situación de riesgo. En la actualidad se ha llegado a un enfoque 
global y “preventivo”, se actúa antes de que ocurra ese “algo”, 
planificando adecuadamente y buscando las fórmulas para que no 
se produzcan esas situaciones de riesgo. 
 
Para conseguir esto, es necesario comenzar por una evaluación 
inicial de los riesgos del medio laboral, adoptando medidas 
necesarias para evitarlos, o al menos, reducirlos. Por ello es 
preciso que las personas que deban desempeñar funciones 
preventivas, conozcan los riesgos que se pueden presentar y el 
sistema de evaluación y control de los mismos. También es 
importante que sepan actuar en caso de emergencia, y tengan 
conocimientos de primeros auxilios. 
 
 Riesgos Específicos. 
 
- Proyecciones de Partículas. 
 
La proyección de fragmentos o partículas, sobre todo a los ojos, 
es uno de los riesgos específicos del sector por lo que se 







 - Máquinas y Herramientas. 
 
Uno de los principales riesgos a evitar en el sector de la madera 
son los cortes y amputaciones por elementos cortantes de 
máquinas y herramientas, por ejemplo durante ajustes, reglajes, 
cambios de herramienta, mantenimiento, limpieza, reparación de 
averías, etc. 
 
- Exposición al Ruido. 
 
Ante la exposición al ruido debe establecerse el desarrollo de 
programas de medidas técnicas encaminadas a la disminución de 
la propagación del ruido, así como medidas organizativas 
orientadas a reducir la exposición al ruido durante el trabajo. 
 
En los puestos de trabajo donde se superen los 80 dB se deben 
suministrar protectores auditivos a todos los trabajadores 
expuestos que lo soliciten. En lo referente a los operarios de 
máquinas-herramientas de aserrado, cortado, regruesado, 
cepillado, moldurado, ranurado, etc., se aconseja la utilización 
de orejeras en vez de tapones. La elección del protector, 
requerirá, en cualquier caso, un conocimiento de los puestos de 
trabajo y de su entorno. 
 
- Acciones Preventivas. 
 
 Comprar máquinas y demás equipos de trabajo teniendo en 
cuenta el nivel de ruido que producen durante su normal 
funcionamiento. 
 Efectuar el mantenimiento adecuado en maquinaria y 
herramientas. 
 Utilizar revestimientos en paredes y techo, que absorban el 
ruido. 
 Aislar las fuentes de ruido.  
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  Reducir los tiempos de exposición estableciendo turnos de 
trabajo, evitando el paso por zonas de alta exposición, etc. 
 Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido. 
 Instalar los ventiladores, extractores, etc. lo más alejados 
posible de las zonas habituales de trabajo. 
 Utilizar los medios de protección individual contra el ruido. 
 Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con 
ruido. 
 Realizar controles médicos periódicos para detectar la posible 
pérdida de capacidad auditiva en trabajadores expuestos, y 
poder adoptar medidas preventivas adecuadas. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (1999). Guía de 
Medición de Ruido. Naciones Unidas. 
 
1.3.2.8. Situación Actual de las Plantas de Transformación de Recurso 
Forestal Maderable de la Ciudad de Moyobamba 
Fuente: Autoridad Regional Ambiental.2012. 
 








SI 17 56.67 
NO 12 40.00 
Total 29 96.67 
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Total 29 96.67 
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 Cuadro Nº 08 Ciudades que Abastecen el Producto forestal.  
Yurimaguas Soritor Saposoa Juanjui Otros 
8 2 1 4 22 
 
Cuadro Nº 09: Procedencia del Producto Forestal.  
Concesión Permiso Autorizaciones Ninguno* 
9 10 1 9 
 
Cuadro Nº 10: Requerimiento del Producto Forestal Mensual.  
 
Menor a 500 pt 
 
5001 a 1000 pt 
 
1001 a 2000 pt 
 
2001 pt a más 
9 8 3 9 
 
 
1.3.2.9. Marco Legal: 
 
- Ley General de Salud, Ley Nº 26842, publicada el 20/07/1997 
Artículo 105º.- Corresponde a la Autoridad de Salud competente, 
dictar las medidas necesarias para minimizar y controlar los riesgos 
para la salud de las personas derivados de elementos, factores y 
agentes ambientales, de conformidad con lo que establece, en cada 
caso, la ley de la materia. 
 
- Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido. Decreto Supremo Nº 85-2003-PCM, publicada el 
30/10/2003 Objetivo de la norma es establecer los estándares 
nacionales de calidad ambiental para ruido y los lineamientos para 
no excederlos, con el objetivo de proteger la salud, mejorar la 
calidad de vida de la población y promover el desarrollo sostenible. 
 





 - Ordenanza Nº 168-MM, Lineamientos de Prevención, Fiscalización 
y Control de Ruidos, publicada el 25/09/2004. Tiene por objeto 
establecer los lineamientos de prevención a través de campañas 
educativas, fiscalización y control de la emisión de ruidos, sonidos 
y vibraciones, con efectos nocivos o molestos, de cualquier índole, 
producidos en áreas públicas y/o privadas. 
 
- Por cierto la norma peruana es más flexible que la norma de 
organizaciones internacionales como la Comunidad Europea y los 
valores recomendados por la OMS son 55 y 45 dB diurno y 
nocturno para el ámbito exterior, que es lo mismo la zona 
residencial en la legislación peruana. 
Fuente: Organización Mundial de la Salud. (1999). Guía de 





















 1.3.3 Bases Teóricas. 
 
1.3.3.1. Contaminación Sonora. 
Los sonidos muy fuertes provocan molestias que van desde el 
sentimiento de desagrado y la incomodidad hasta daños 
irreversibles en el sistema auditivo. La presión acústica se mide 
en decibelios (dB) y los especialmente molestos son los que 
corresponden a los tonos altos (dB-A). La presión del sonido se 
vuelve dañina a unos 75 dB-A y dolorosa alrededor de los 120 
dB-A. Puede causar la muerte cuando llega a 180 dB-A. El límite 
de tolerancia recomendado por la Organización Mundial de la 
Salud es de 65 dB-A.  
 
El oído necesita algo más de 16 horas de reposo para compensar 2 
horas de exposición a 100 dB (discoteca ruidosa). Los sonidos de 
más de 120 dB (banda ruidosa de rock o volumen alto en los 
auriculares) pueden dañar a las células sensibles al sonido del 
oído interno provocando pérdidas de audición.   
Fuente: Organización Mundial de la Salud.(1999). Guía de 
medición de Ruido. Naciones Unidas. 
 
1.3.3.2. Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido 
(ECA). 
 
Zonas de aplicación de los Estándares Nacionales de Calidad 
Ambiental para Ruido: Para efectos de la presente norma, se 
especifican las siguientes zonas de aplicación: Zona Residencial, 
Zona Comercial, Zona Industrial, Zona Mixta y Zona de 
Protección Especial. Las zonas Comercial, Residencial e 





 - Zona Residencial: Área autorizada por el gobierno local 
correspondiente para el uso identificado como viviendas o 
residencias, que permiten la presencia de altas, medias y bajas 
concentraciones poblaciones. 
 
- Zona Comercial: Área autorizada por el gobierno local 
correspondiente para la realización de actividades comerciales 
y de servicios. 
 
- Zona Industrial: Área autorizada por el gobierno local 
correspondiente para la realización de actividades industriales. 
 
- Zona de Protección Especial: Es aquella de alta sensibilidad 
acústica, que comprende los sectores del territorio que 
requieren una protección especial contra ruidos donde se 
ubican establecimientos de salud, establecimientos educativos, 
asilos y orfanatos. 
 
- Zona Mixta: Son aquellas áreas que colindan o se combinan en 
una misma manzana dos o más zonificaciones, es decir: 
Residencial - Comercial, Residencial - Industrial, Comercial - 
Industrial o residencial - Comercial – Industria.  
Decreto Supremo Nº85-2003-PCM. Reglamento de Estándares 
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. 2003.  
 
Cuadro Nº 11: Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Ruido. 
Zonas de Aplicación Horario Diurno 
07:01 hasta 22:00 (dB A) 
Horario Nocturno 
22:01 Hasta 07:00(dB A) 
Protección Especial 50 40 
Residencial 60 50 
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 Comercial  70 60 
Industrial 80 70 
Fuente: Presidencia de Consejo de Ministros. (2003). Decreto 
Supremo Nº 85-2003-PCM.Perú. 
 
 
1.3.3.3. Ordenanza Nº 172-2008-MPM: Ordenanza para la 
Prevención y Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba, 
24 de Marzo del 2008.  
 
Exposición de Motivos. 
 
Apartirdelpresenteesfudiodeinvestigacióndeevaluacióndelacontam
inación sonora y su incidencia en conductores de moto taxi, 
llevada a cabo en la ciudad de Moyobamba, se ha concluido que 
gran parte de la ciudad presenta elevados niveles de presión 
sonora o contaminación sonora. Ésta esté afectando la salud 
auditiva de las personas, particularmente de los choferes de moto 
taxi también se ha concluido que los principales agentes 
generadores de ruidos son los vehículos motorizados de transporte 
público, particularmente los moto taxi, e inclusive los vehículos 
del servicio de limpieza pública, ciertas actividades humanas 
llevadas a cabo en locales de cultos religiosos y actividades 
recreativas también contribuyen al incumplimiento de los 
estándares de calidad ambiental para ruido.  
 
Finalmente se ha concluido que la población más afectada 
corresponde a los asistentes a centros de educación y de salud 
Proyecto de Ordenanza Municipal que norma la generación de 






 Título I: Definiciones: 
Artículo 1: En la presente norma se entenderá por. 
a) Autoridades competentes: a la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba (MPM), Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC), Policía Nacional del Perú, Oficina 
Técnica de Salud Ambiental del Ministerio de Salud (MINSA) y 
el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM). 
 
b) Autoridad Municipal: a la Municipalidad Provincial de 
Moyobamba a través de la Oficina de Medio Ambiente y de la 
Policía Municipal. 
 
c) Servicio de Transporte Público: al sistema de medios públicos 
para conducir personas y cosas de un lugar a otro (moto taxis, 
autos, combis y camionetas). 
 
d) Asociación de Transportistas: a toda institución formada para 
prestar servicio de transporte público, tiene que estar 
empadronada en la MPM. 
 
e) Contaminación sonora: a la presencia de sonido en el ambiente 
en términos de Lp por encima de los ECA para ruido; 
perjudiciales para la salud y el ambiente. 
 
f) Zonificación urbana t a la clasificación y división de la ciudad 
en zonas de acuerdo al uso, señalada por la MPM. 
 
g) Zona de Protección Especial: a aquellas zonas de la ciudad que 
requieren una protección especial contra el ruido, entre ellas 
están los establecimientos educativos y establecimientos de 
salud. 
 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 h) Zona Residencial: a aquellas zonas de la ciudad en donde las 
edificaciones son usadas para viviendas o residencias. 
 
i) Zona Comercial: a aquellas zonas de la ciudad en donde las 
edificaciones están dedicadas a oficinas o establecimientos de 
negocios. 
 
j) Zona Industrial: a aquellas zonas de la ciudad en donde las 
edificaciones están dedicadas a realizar actividades industriales. 
 
k) Zona Mixta: a aquellas zonas de la ciudad en donde colindan o 
se combinan dos o más tipos de zonificación, con la condición 
que cada tipo de zonificación represente al menos el 25 metros 
del área total de terreno de las edificaciones. 
 
l) Zona Restringida por Ruido: a zonas de la ciudad no aptas para 
el tránsito de vehículos de servicios de transporte público. 
 
m) Manzana: al espacio urbano, edificado o destinado a la 
edificación, generalmente cuadrangular, delimitado por calles 
por todos sus lados. 
 
n) Vereda: al camino angosto a cada lado de una calle o plaza, 
formado para el tránsito de peatones. 
 
o) Barreras acústicas: a los dispositivos colocados entre la fuente 
emisora de sonido y el receptor, de tal manera que atenúen el 
sonido, evitando la incidencia directa al receptor. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 





 p) Estándar de Calidad Ambiental (ECA) para Sonido: a aquellos 
niveles máximos de sonido en el ambiente exterior, que no 
deben excederse a fin de proteger la salud humana. Dichos 
niveles máximos se expresar como niveles de presión sonora 
continua equivalente con ponderación A. 
 
q) Horario Diurno: al período comprendido desde las 7:01 horas 
hasta las 19:00 horas. 
 
r) Horario Nocturno: al período comprendido desde las 19:01 
horas hasta las 7:00 horas. 
 
s) Monitorizar: a la acción de medir y obtener datos, mediante 
aparatos especiales, en forma programada de los parámetros que 
tienen incidencia en la calidad ambiental. 
 
t) Ruido: a los sonidos producidos en ambientes interiores o 
exteriores que exceden los ECA para sonido. 
 
u) Sonido: a la energía que es trasmitida como ondas de presión en 
el aire u otros medios materiales que puede ser percibida por el 
oído humano o detectada por instrumentos especiales de 
medición. 
 
v) Moto taxi: al vehículo triciclo motorizado de baja cilindrada (de 
125 a 175 cc) utilizado para servicio de transporte público. 
 
w) Audiometría: al examen que ofrece la oportunidad de detectar a 
las personas que pueden sufrir alteraciones funcionales del oído. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 





 x) Sonoridad: al atributo de los sonidos, percibido subjetivamente, 
que permite al oyente ordenar su magnitud sobre una escala, de 
bajo a alto. 
 
y) Sonido: a la sonoridad de un tono de I kH4 con un nivel de 
presión sonora de 40 dB. 
 
 
Título II: Aspectos Generales. 
Artículo 2: La vía pública ocupa un área de derecho público sobre 
la control la MPM está facultada para imponer restricciones, 
legalmente previstas en el D. S. N° 033-01-MTC y D. S. 040-01-
MTC. 
 
Artículo 3: Es función de 1a MPM clasificar las diferentes zonas de 
su jurisdicción urbana de acuerdo a estudios técnicos; estos 
estudios permitirán delimitar las zonas en: zona residencial, zona 
comercial, zona industrial, zona de protección especial y zona 
mixta. 
 
Artículo 4: Es función de la MPM elaborar planes de acción para la 
prevención y control de la contaminación sonora, con el objeto de 
establecer políticas, estrategias y medidas necesarias para evitar 
que los sonidos excedan los ECA para sonido y alteren la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 
Artículo 5: La MPM puede utilizar tos ECA para sonido 
establecidos por el CONAM y adaptarlos a su realidad sin 
contraponerlos, de manera que permitan identificar y sancionar a 
los responsables de la contaminación sonora, y establecer 
prohibiciones y restricciones a las actividades generadoras de 
ruido. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 Artículo 6: La presente ordenanza municipal tiene como objeto 
establecer disposiciones que regulen, controlen y minimicen el 
sonido generado en el ámbito de la ciudad de Moyobamba. 
 
Título III: Zonificación Urbana. 
Artículo 7: Para efectos de la presente Ordenanza Municipal se 
establece la siguiente zonificación urbana, que se encuentra 
ilustrada en el anexo de la presente norma: 
 
a) Zona de Protección Especial: las áreas comprendidas dentro de 
los 100 metros alrededor de los establecimientos de salud con 
servicio de hospitalización o policlínicos, y las áreas 
comprendidas dentro de los 100 metros alrededor de los 
establecimientos de educación. 
 
b) Zona Comercial: el área comprendida por las avenidas 
Almirante Miguel Grau y Coronel Secada, y el área 
comprendida dentro de los limites formados por los jirones Dos 
de Mayo, Libertad, 20 de abril, Manuel del Águila y Emilio 
Acosta, incluyendo ambos lados de las avenidas y jirones 
mencionados. Se exceptúan las áreas incluidas en esta 
delimitación pero que corresponden a la zona de protección 
especial. 
 
c) Zona Industrial: El área comprendida dentro de los 100 metros 
alrededor del óvalo de Uchuclla, el |área comprendida en la 
franja de 100 metros de ancho a cada lado de la carretera a 
Jepelacio desde el kilómetro 0,00 hasta el kilómetro 0,50, y el 
área comprendida en la franja de 100 metros de ancho a cada 
lado de la carretera a Yantaló desde la Planta de Electro oriente 
hasta 0,50 kilómetros en adelante. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 d) Zona Mixta: El área comprendida por dos o más tipos de 
zonificación, con  la condición que cada tipo de zonificación 
represente al menos e 25 % del área total del terreno de la 
manzana. 
e) Zona Residencial: las áreas de viviendas no comprendidas en las 
otras zonas. 
 
Título IV: Estándares de Calidad Ambiental para Sonido. 
 
Artículo 8: Los estándares de calidad ambiental para sonido, de 
acuerdo a la zonificación urbana indicada en el Título III de la 
presente norma, basados en los ECA establecidos por el CONAM y 
según horario diurno y nocturno, son los siguientes: 
 
Tabla. Estándar de Calidad Ambiental para Sonido 
Zona Urbana 
ESTANDAR DE CALIDAD AMBIENTAL PARA 
SONIDO Nivel de Presión dBA 
Horario Diurno Horario Nocturno 
De 07:01 a 21:00 horas De 21:01 a 07:00 horas 
Protección Especial (ZPE) 50 40 
Residencial (ZR) 60 50 
Comercial (ZC) 70 60 
Industrial (Z) 80 70 
                             Fuente: Basado en el D. S. N° 085 -2003 – PCM. 
 
Artículo 9: El ECA que debe aplicarse en una zona mixta debe ser el 
ECA de una de las zonas que forman tal zona mixta, pero debe ser el 
correspondiente al ECA de menor valor. 
 
Artículo 10: Los establecimientos y áreas urbanas no comprendidas 
en la zonificación indicada en e1 Título III de 1a presente norma se 
regirán por los ECA aplicados a las zonas industriales. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 





 Título V: Mediciones de Sonido. 
 
Artículo 11: La medición de los sonidos será realizada por la 
autoridad municipal, o por la o las entidades públicas o privadas 
autorizadas por la autoridad municipal. Bastará una medición para 
certificar el cumplimiento o no de los ECA establecidos en la 
presente ordenanza' Esta medición debe hacerse con un sonómetro 
calibrado que tenga integrada la ponderación A y los modos de 
medición rápida y lenta.  
 
Lacalibracióndelossonómetrosserárea|ízadaporalgunaentidadautoizad
ay certificada para tal fin por el INDECOPI. 
 
Artículo l2: En ambientes interiores o exteriores, el lugar de 
medición será afuera del ambiente en donde se genera e1 sonido, a 3 
metros de distancia medidos horizontalmente desde cualquier límite 
de propiedad del ambiente en donde se genera el sonido y de metro y 
medio de altura desde el nivel del piso del lugar de medición. 
 
Artículo 13: En la vía pública, el lugar de medición será en la zona 
de vereda, a la distancia horizontal más cercana posible al punto en 
donde se genera el sonido y a 1metro y medio de altura desde el 
nivel del piso de la vereda. 
 
Título VI: Regulaciones y Medidas de Control de Sonido. 
 
Artículo 14: Se prohíbe la generación de cualquier tipo de sonido 
producido por cualquier medio en ambientes interiores o exteriores, 
que tragan como consecuencia sonidos en otros ambientes interiores 
o exteriores que excedan los ECA establecidos en La presente 
ordenanza. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 Artículo 15: Todo vehículo motorizado de servicio de transporte 
público debe tener accesorios que atenúen los sonidos producidos 
por él; por lo menos deben tener instalados silenciador en el escape 
de gases y mandil que recubra el motor, ambos en buen estado de 
funcionamiento. 
 
Artículo 16: cada año, todo vehículo motorizado de servicio de 
transporte público debe aprobar en examen de revisión técnica 
llevado a cabo por la MPM. 
Artículo l7: Todos los choferes de moto taxi deben usar accesorios 
de protección personal de los oídos mientras prestan servicio de 
transporte público, que atenúen los sonidos a una sonoridad 
alrededor del sonio, por lo menos deben usar tapones normalizados 
protectores de oídos.  
 
Artículo 18: Todos los choferes de moto taxi que prestan servicio de 
transporte público deben someterse anualmente a un examen audio 
métrico. Este examen audio métrico debe ser por Io menos del tipo 
tonal.  
 
Artículo 19: Todos los choferes de moto taxi que prestan servicio de 
transporte público deben asistir anualmente a un evento de 
capacitación referido a contaminación. 
 
Artículo 20: Prohibir el uso de las áreas alrededor de los 
establecimientos de salud como paraderos de moto taxi u otros 
vehículos, ros cuales deben guardar una distancia no menor de 50 
metros hasta el local del establecimiento de salud, se prohíbe además 
que los vehículos transiten a velocidades mayores que 20 kilómetros 
por hora en la zona hasta 100 metros alrededor de ros 
establecimientos de salud. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 Artículo 21: La autoridad municipal debe realizar operativos de 
control del cumplimiento de la presente ordenanza por lo menos una 
vez por año con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y de 
organizaciones de la comunidad. 
 
Artículo 22. En la zona en donde se encuentran los centros de 
educación C. N. Serafín Filomeno, C. N. Alberto Miranda Calle, I. S. 
P. P. José de San Martín Escuela, Especial N° 002 y C. E. L N° 157 
José Antonio Encinas Franco, sólo será permitido el tránsito de 
vehículos particulares. Se prohíbe el tránsito vehicular público o de 
carga en los jirones Libertad cuadra 3, Tumbes cuadra 3, Pedro 
Pascasio Noriega cuadra 1 y Alberto Miranda Calle cuadra 1. 
 
Título VII: Sanciones. 
Artículo 23: Los responsables del incumplimiento del Artículo 14° 
de la presente ordenanza serán sancionados por la autoridad 
municipal mediante alguna de las siguientes maneras: 
 
a) Si el ruido es generado, por los medios que sean, como 
consecuencia de una actividad colectiva, sea una reunión de 
carácter social, cultural, festivo, deportivo, religioso o de otro 
carácter, o como consecuencia de una actividad comercial o 
industrial, sea por la producción, el transporte, la 
comercialización u otra actividad con mercancías, el o los 
responsables se harán acreedores a una multa equivalente al l0% 
de la UIT vigente a la fecha de la infracción. 
 
Artículo 24: La responsabilidad del incumplimiento del Artículo 14° 
de la presente ordenanza recae sobre una o varias personas naturales 
o jurídicas y ambas, organizadoras y ejecutoras de la actividad que 
origina el ruido. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 
Control del Ruido en la Ciudad de Moyobamba. Perú.  
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 Título WII: Excepciones. 
 
Artículo 25: Están exceptuados de las disposiciones de la presente 
ordenanza los vehículos que deben indicar su paso de los 
establecimientos de salud, de la Compañía de Bomberos, de la PNP, 
de entidades de seguridad y de emergencia. 
 
Artículo 26: La autoridad municipal podrá, previa autorización del 
Consejo Municipal y en ocasiones excepcionales como Fiestas 
Patrias, Fiestas Patronales, Navidad, Año Nuevo y similares, 
suspender las disposiciones estipuladas en el Artículo 14° de la 
presente ordenanza, por períodos determinados no mayores de 7 días 
continuos. 
 
Artículo 27: La autoridad municipal podrá, previa autorización del 
Consejo Municipal y en casos de actividades sociales, culturales, 
deportivas, recreativas y similares, suspender las disposiciones 
estipuladas en el Artículo 14° de la presente ordenanza. Los días 
sábado, domingo y feriados desde las 9:00 hasta las 2l:00 horas. 
 
Título IX: Disposiciones Finales. 
 
Artículo 28: Se deja sin efecto todas las disposiciones anteriores que 
se opongan al cumplimiento de la presente ordenanza. 
 
Artículo 29: La presente ordenanza será publicada en un diario de 
circulación local, dentro de los 15 días posteriores a su aprobación 
por el Consejo Municipal y entra en vigencia a partir del día 
siguiente de su publicación. 
Fuente: Municipalidad Provincial de Moyobamba. (2008). 
Ordenanza Nº172-2008-MPM: Ordenanza para la Prevención y 





 1.3.4 Definición de Términos: 
 
- Ruido:  
 
Llamamos ruido a un tipo de sonido que no tiene componentes de 




Es la energía que es transmitida como ondas de presión en el aire u 
otros medios materiales que puede ser percibida por el oído humano o 





Es el nombre del oficio y del taller o lugar en donde se trabajan tanto la 
madera como sus derivados, y quien lo ejerce se le denomina 
carpintero. Su objetivo es cambiar la forma física de la materia prima 
para crear objetos útiles al desarrollo humano como pueden ser muebles 
para el hogar, marcos para puertas, molduras, juguetes, escritorios, 




Se denomina contaminación ambiental a la presencia en el ambiente de 
cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de una 
combinación de varios agentes medibles en lugares, formas y 
concentraciones tales que sobrepasen los Límites Máximos Permisibles 
(LMP) y sean o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el 
bienestar de la población, o bien, que puedan ser perjudiciales para la 
vida vegetal o animal, o impidan el uso normal de las propiedades y 




 - Contaminación Sonora. 
 
Es el exceso de sonido que altera las condiciones normales del ambiente 
en una determinada zona. Si bien el ruido no se acumula, traslada o 
mantiene en el tiempo como las otras contaminaciones, también puede 
causar grandes daños en la calidad de vida de las personas si no se 
controla bien o adecuadamente. 
 
- Ruido Ambiental.  
Se puede definir como cualquier sonido no deseado o aquel calificado 
como desagradable o molesto por quien lo percibe. De este modo, el 
ruido ambiental se compone de los diferentes ruidos que podemos 





Monitoreo significa en general observar o controlar algo. En el contexto 
del lugar de trabajo, el monitoreo se refiere a la vigilancia de las 
prácticas laborales en comparación con un conjunto establecido de 
estándares laborales llevada a cabo por una persona (o varias personas) 
con una presencia regular o frecuente en el lugar de trabajo y con 
acceso irrestricto a la gerencia y el personal. “Frecuente”, en este 
contexto, significa estar presente en el lugar de trabajo con la frecuencia 
suficiente para poder detectar variaciones en una conducta estándar. En 
el contexto de un código de prácticas laborales, monitoreo significa 
observar lugares de trabajo cubiertos por un código para determinar si 
se implementan y se cumplen con las disposiciones del código. Esto 
puede contrastarse con los términos “inspección” o “auditoría” que 







 - Punto o Estación de Monitoreo. 
 
Sitio geográfico exacto donde se realiza el muestreo de un ecosistema, 
en particular de su vegetación (geografía, fisionomía, composición 
florística). Generalmente los puntos de muestreo son indicados en 





El sonómetro es un instrumento de medida que sirve para medir niveles 
de presión sonora (de los que depende la amplitud y, por tanto, la 



















 1.4 Variables:  
 
1.4.1. Variable Dependiente ( y): 
 
- Y: Nivel  de Ruido. 
 
1.4.2. Variable Independiente (x): 
 
- Actividades de Transformación Primaria de Producto Forestal Maderable 






Las plantas de trasformación primaria de producto forestal maderable 
incrementan el nivel de ruido por encima de los Estándares de Calidad 
Ambiental sobre ruidos. 
 
Ho: 
Las plantas de trasformación primaria de producto forestal maderable no 
incrementan el nivel de ruido por encima de los Estándares de Calidad 















II. Marco Metodológico. 
 
2.1. Tipo de Investigación.  
 
De acuerdo a la Orientación. 
- Aplicada 
 
De acuerdo a la técnica de contrastación 
- Descriptiva. 
 
2.2. Diseño de Investigación.  
 
El diseño de investigación será de Muestreo Probabilístico Aleatorio para 
poblaciones finitas; es decir de la población de Plantas de Trasformación 
identificadas, se tomará una muestra representativa  previa aplicación de la 
fórmula estadística para su cálculo, mayor del 30%. Este procedimiento se aplica 
en poblaciones pequeñas en donde el cálculo de la muestra estadística aplicando 
la fórmula dan como resultado una cantidad cercana a la población. Según: 
Centurión Tapia, F. (2012). Catedrático de la Facultad de Ecología. Universidad 















 2.3. Población y Muestra.  
 
− Población: Conformado por el total de plantas de transformación primaria 
de producto forestal maderable de la ciudad de Moyobamba. 
 
Cuadro N° 12: Relación de Plantas de Trasformación Identificadas Ciudad de 
Moyobamba. 
N° NOMBRES Y 
APELLIDOS 
RAZON SOCIAL DIRECCIÓN COORDENADAS 
UTM 
X Y 
      
1 Gabriel Ubaldo 
Zurita Zapata 
Carpintería  GAZUZA Jr. Los Claveles #384. 282165 9332007 
2 Félix Martínez 
Almora 
Carpintería  SAN JORGE S.A.C Jr. Coronel Bardález Cdra. 
03 S/N. 
282245 9332068 
3 Humberto Tello Ruiz Carpintería  EL ALAMO Prolg. Manuel del Águila 
#496. 
282605 9332040 
4 Cesario Llatas 
Terrones 
Carpintería  LIMBER CESAR Jr. Anda Lucía S/N. 282047 9332013 
5 Oscar Fernández 
Alarcón 
Carpintería  FERNANDEZ Jr. Cajamarca Cdra. 04 S/N. 282104 9332135 
6 Néstor Fernández 
Barboza 
Carpintería  EBENEZER S.A.C Jr. Cajamarca #449. 282094 9332135 
7 Porfirio Villa 
Cansino 
Maderas Tropicales CANCINO Jr. Cajamarca #496. 282073 9332155 
8 Ulises Vásquez 
Hidalgo 
Carpintería  HIDALGO Jr. Arequipa Cdra. 04  S/N. 280487 9333432 
9 Gonzalo Valdivia 
Soberón 
Carpintería  Sr. GONZALO 
VALDIVIA 
Jr. San Francisco S/N. 280004 9333471 
10 Helar Padilla 
Romero 
Carpintería  PADILLA Prolg. 02 de Mayo Barrio 
Santa Anita S/N. 
279563 9339210 
11 Moisés Golac 
Bardález 
Carpintería  LOS KOKOS Jr. 20 de Abril #220. 280944 9332295 
12 Marciano Huivinc 
Llaja 
Maderera     LAS PALMERAS Jr. Damián Najar #398. 281060 9332474 
13 Mesías Jairo Campos 
Guevara 
Carpintería Sr. MESIAS 
CAMPOS 
Av. Ignacia Velásquez Urb. 
Victoria Nueva S/N. 
281003 9331509 
14 Alfredo Díaz Tello Carpintería  ALDITE Av. Ignacia Velásquez S/N. 280996 9331437 
15 Abdiso Gómez Carpintería  LEGALES Av. Ignacia Velásquez S/N. 280996 9331432 
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 Fuente: Elaboración propia 2012-2013. 
 














16 Ángel Ocampo 
Cachay 
Carpintería  LOS ANGELES Carretera F.B.T. Km. 503 
S/N. 
280925 9331059 
17 Alpino Perea Ruiz Carpintería  ALPERU Jr. Bolívar #755 282049 9333398 




Jr. 25 de Mayo #522. 281329 9333042 
19 Marlowen Bardález 
Sajamí 
Carpintería BARDALEZ Pasaje San Carlos #165. 282194 9331768 
20 Wilmer Vela Puscan Carpintería DEMARIS Jr. Puno Cdra. 01 S/N. 282149 9333472 
21 Nelson Sánchez 
Chujutalli 
Carpintería FENIX GENERAL 
SERVICE 
Av. Grau #285. 281879 9331550 
22 Fernando Ruiz Vela Carpintería Sr. FERNANDO 
RUIZ 
Jr. Larco Mz-G    Lote. -01. 281387 9330490 
23 José del Carmen 
Chávez Castañeda 
Carpintería CHAVEZ Jr. Damián Najar #101. 281535 9332334 
24 Henry Estrella 
Figueroa 
Carpintería Sr. HENRY 
ESTRELLA 
Urb. Santa Rosa S/N. 281076 9333567 
25 José Rafael Vásquez 
Vela 
Carpintería Sr. RAFAEL 
VASQUEZ 
Jr. Piura #408. 282307 9332957 
26 Fidel Vásquez 
Cabrera 
Carpintería Sr. FIDEL 
VASQUEZ 
Prolg. Grau S/N. 281765 9330910 
27 Valentín Barrientos 
Huamán 
Carpintería MIDERTECMA Jr. Pascasio Noriega #299. 282475 9333054 
28 Juan José Tipa 
Rodríguez 
Carpintería Sr. JOSÉ TIPA Jr. Pascasio Noriega Cdra. 
03 S/N. 
282421 9333079 
29 Samuel Mejía López Carpintería DANIEL ALONSO Jr. Sucre S/N. 282251 9333239 





 − ni = Tamaño de la Muestra inicial 
− Z = nivel de confianza de la muestra 
− N = universo 
− p = probabilidad de éxito 
− q = probabilidad de fracaso 
− E = error (0.05%) 
Fuente: Hernández Sampieri, et al. (2006). Metodología de la 
Investigación Científica. Editorial McGrawHil. México, D.F. 
 
Cuadro N°  13: Relación de Plantas de Trasformación de la Muestra Evaluadas. 








RAZON SOCIAL DIRECCIÓN COORDENADAS 
UTM 
X Y 
01 Humberto Tello Ruiz Carpintería  EL ALAMO Prolg. Manuel del Águila 
#496. 
282605 9332040 




Jr. Cajamarca #496. 282073 9332155 
03 Ulises Vásquez 
Hidalgo 
Carpintería  HIDALGO Jr. Arequipa Cdra. 04  S/N. 280487 9333432 
04 Isaías Becerra 
Hernández 
Isaías Becerra Hernández Prolg. 2 de Mayo S/N. 282581 9333123 
05 Marciano Huivinc 
Llaja 
Maderera     LAS PALMERAS Jr. Damián Najar #398. 281060 9332474 




Jr. 25 de Mayo #522. 281329 9333042 




Av. Grau #285. 281879 9331550 
08 Fernando Ruiz Vela Carpintería Sr. FERNANDO 
RUIZ 
Jr. Larco Mz-G    Lote. -01. 281387 9330490 
09 Ángel Ocampo 
Cachay 
Carpintería  LOS ANGELES Carretera F.B.T. Km. 503 
S/N. 
280925 9331059 
10 Valentín Barrientos 
Huamán 
Carpintería MIDERTECMA Jr. Pascasio Noriega #299. 282475 9333054 
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 2.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos.  
 
Para la recolección de datos se utilizarán las siguientes técnicas: 
 
a) De Fuentes Primarias. 
 
Se tomó la información de cada Planta de Transformación Primaria de 
Producto Forestal Maderable (carpintería), seleccionado de acuerdo a la 
ponderación estadística para realizar las mediciones, que consistió en: 
 
- Recopilación de información del total de plantas de transformación primaria 
de producto forestal maderable. 
 
- Georeferenciación de las plantas de transformación ponderados y 
seleccionados de acuerdo a la fórmula estadística. 
 
- Mediciones de nivel de ruido interno y ambiental en horario de trabajo y 
ausencia de actividad. 
 
b) De Fuentes Secundarias. 
 
Se basó en la consulta de  información adicional que nos ayudaron a evaluar 
los resultados obtenidos de las mediciones y complementar la información 
primaria; las fuentes que se tomaran en cuentas son publicaciones, libros, 
folletos, revistas, periódicos, registros de instituciones y especialistas. 
 










 2.5. Metodología.  
 
La metodología aplicada consistió en el trabajo de campo para las evaluaciones, 
mediciones, así como de gabinete para la sistematización: 
 
 
2.5.1. Identificación de Estaciones de Monitoreo (Carpintería). 
 
 Con la base de datos proporcionada por la Autoridad Regional Ambiental 
ARA – Gobierno Regional de San Martín, sobre las Plantas de 
Transformación Primaria de Producto Forestal Maderable, se procedió al 





− ni = Tamaño de la Muestra inicial 
− Z = nivel de confianza de la muestra 
− N = universo 
− p = probabilidad de éxito 
− q = probabilidad de fracaso 
− E = error (0.05%). 
Fuente: Hernández Sampieri, et al. (2006). Metodología de la Investigación 




      (1.96) 2      (0.5)   (0.5)   (30)  
= ------------------------------------------------- 
      (0.05) 2 (30 - 1)  + (1.96) 2 (0.5) (0.5)  
 











        (0.0025)  (29)  + (3.8416)  (0.5) (0.5)  
 
       (28.81)  
= --------------------------------- 
        (0.0725)  + (0.9604)  
 
        (28.81)  
= ------------------ =27.80 =28 Carpinterías. 
        (1.0329)  
 
Nota:  
Como la muestra obtenida como resultado de la fórmula se acerca a la 
cantidad de la población se tomó el 33% (10 Carpinterías), la Población 
como muestra por ser una población pequeña. 
Según: Centurión Tapia, F. (2012). Catedrático de la Facultad de Ecología. 
Universidad Nacional de San Martin. Perú. 
 
 Obtenido la muestra se procedió a la distribución de los puntos de 
muestreo tratando de coberturar la superficie de la ciudad de Moyobamba, 
tal es el caso que se ubicaron puntos en los 04 barrios de la ciudad y zonas 
de periféricas, de expansión urbana. 
 
 Ubicadas las estaciones de monitoreo se procedió a la georeferenciación y 
firma de la respectiva ficha de identificación por cada propietario, cuya 
finalidad es la acreditar la conformidad del trabajo realizado por los 
mismos previa socialización de los objetivos de la investigación. 
 
2.5.2. Metodología de Mediciones. 
Se procedió a realizar las mediciones con el sonómetro empleando la 
ponderación A y el modo de respuesta rápida (fast) a una altura aproximada 
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 de 1.50 m y  así como  de  1.20 a 3.50 metros de la puerta de acceso al 
establecimiento.  
 
2.5.3. Tipos de Mediciones. 
 
- Mediciones con Actividad. 
 
Consistió en realizar las mediciones con máquinas operando, para lo cual 
se coordinó con cada propietario del establecimiento a fin que nos 
indiquen  el horario en que hacen uso de las maquinarias con más 
frecuencia y permanencia. 
 
2.5.4. Frecuencia de Mediciones y Hora. 
 
 Frecuencia de Monitoreo. 
El monitoreo se realizó cada 15 días, en un total de 07 mediciones 
consecutivas, a fin de determinar niveles de generación de ruido en 
horas de trabajo durante el día. 
 
 
 Hora de Monitoreo. 
 
Las mediciones se realizaron   entre las: 9:00 am., 4:00 pm., cada 15 
días. 
 
 Tiempo de Monitoreo. 
 
El tiempo de medición fue de  3 minutos  con 03 mediciones 







 2.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos. 
 
Las técnicas de procesamiento y análisis de datos fueron no informáticos,  y 
estuvo basada la contrastación de los resultados obtenidos con los Estándares de 
Calidad Ambiental o Límites Máximos Permisibles de Calidad de Aire – Ruido. 
Decreto Supremo Nº 85-2003-PCM, Residencial, Comercial e Industrial y 






























 III. Resultados. 
 
3.1. Resultados del Monitoreo de Ruido Generado por Cada Planta de 
Transformación – Estación de Monitoreo. 
 
Cuadro N° 14: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 01 en dBA. 
 
Fuente: Elaboración Propia2012-2013. 
 
Gráfico N° 01: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 01. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 01, se encuentra ubicada en la Prolongación Manuel del 
Águila, Sector Punta de Doñe, Barrio de Calvario, se registraron valores de nivel de ruido 
entre 53.7 a 73.8 dBA. 
 
ESTACION 01
RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medición 1 66.3 64.8 55.1 65.6 69.7 62.5 64.0 64.0
Medición 2 68.9 61.4 54.1 70.1 71.8 65.3 65.3 65.3
Medición 3 66.7 64.3 51.9 69.6 80.0 66.5 66.5 66.5
Promedio 67.3 63.5 53.7 68.4 73.8 64.8 65.3 65.3
HORA 09:00 a.m. 11:40 a.m. 03:55 p.m. 03:40 p.m. 04:58 p.m. 04:32 p.m. 03:30 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 15: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 02 en dBA 
 




  Gráfico N° 02: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 02. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 02, se encuentra ubicada en el Jr. Cajamarca Nª496,  







RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medición 1 67.1 67.3 80.2 78.7 78.3 74.3 74.3 74.3
Medición 2 68.3 74.9 84.2 77.8 77.9 76.6 76.6 76.6
Medición 3 70.7 68.0 82.7 77.2 76.7 75.1 75.1 75.1
Promedio 68.7 70.1 82.4 77.9 77.6 75.3 75.3 75.3
HORA 09:00 a.m. 11:25 a.m. 04:01 p.m. 05:05 p.m. 05:08 p.m. 04:42 p.m. 04:20 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01713 16/01/2013




 Cuadro N° 16: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 03 en dBA 
 
Fuente: Elaboración Propia 2012-2013. 
 
 
Gráfico N° 03: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 03. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 03, se encuentra ubicada en el Jr. Arequipa Cdra. Nº 04 








RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medición 1 71.7 60.7 79.0 64.8 60.3 67.3 67.3 67.3
Medición 2 61.2 67.4 81.1 55.3 68.0 66.6 66.6 66.6
Medición 3 65.3 63.0 95.2 60.9 64.4 69.8 69.8 69.8
Promedio 66.1 63.7 85.1 60.3 64.2 67.9 67.9 67.9
HORA 09:00 a.m. 10:15 a.m. 03:28 p.m. 04:35 p.m. 04:10 p.m. 03:42 p.m. 03:40 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 17: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 04 en dBA 
 




Gráfico N° 04: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 04. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 04, se encuentra ubicada en la Prolongación 2 de Mayo 
S/M,  Sector Aeropuerto, Barrio de Lluyllucucha, se registraron valores de nivel de 






RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medición 1 59.2 62.9 48.4 58.1 55.9 56.9 56.9 56.9
Medición 2 57.8 41.5 53.1 63.9 56.7 54.6 54.6 54.6
Medición 3 55.8 47.4 53.5 59.5 56.1 54.5 54.5 54.5
Promedio 57.6 50.6 51.7 60.5 56.2 55.3 55.3 55.3
HORA 09:00 a.m. 10:00 a.m. 03:31 p.m. 04:35 p.m. 04:00 p.m. 03:30 p.m. 03:40 p.m.





 Cuadro N° 18: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 05 en dBA 
 
Fuente: Elaboración Propia 2012-2013. 
 
 
Gráfico N° 05: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 05. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 05, se encuentra ubicada en el Jr. Damián Najar Nº 398, 








RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medición 1 54.2 55.9 60.5 57.9 60.4 57.8 57.8 57.8
Medición 2 53.1 57.6 61.7 63.2 52 57.5 57.5 57.5
Medición 3 56.8 59.3 61.9 56.3 54.9 57.8 57.8 57.8
Promedio 54.7 57.6 61.4 59.1 55.8 57.7 57.7 57.7
HORA 9:00 a.m 10:53 a.m. 03:48 p.m. 03:36 p.m. 4:45 p.m 04:20 p.m. 04:05 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 19: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 06 en dBA 
 
 




Gráfico N° 06: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 06. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 06, se encuentra ubicada en el Jr. 25 de mayo Nº 522,  





RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medidion 1 67.6 62.5 70.2 66.0 62.5 65.8 65.8 65.8
Medidion 2 68.8 75.9 63.3 65.0 60.7 67.6 66.9 66.9
Medidion 3 72.5 68.1 66.6 61.3 57.4 66.0 65.3 65.3
Promedio 69.6 68.8 66.7 64.1 60.2 66.5 66.0 66.0
HORA 09:00 a.m. 10:33 a.m. 03:40 p.m. 04:50 p.m. 04:15 p.m. 03:55 p.m. 03:50 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 20: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N°07 en dBA 
 




Gráfico N° 07: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N°07. 
 





La Estación de Monitoreo Nº 07, se encuentra ubicada en la Av. Grau Nª 285,  Barrio de 





RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medidion 1 66.8 74.7 68.8 65.0 63.2 67.7 67.7 67.7
Medidion 2 73.9 68.8 70.3 67.3 61.6 68.4 68.4 68.4
Medidion 3 70.3 64 67.8 67.5 66.8 67.3 67.3 67.3
Promedio 70.3 69.2 69.0 66.6 63.9 67.8 67.8 67.8
HORA 09:00 a.m. 11:20 a.m. 04:06 p.m. 05:15 p.m. 5:18 p.m 04:52 p.m. 04:30 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 21: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 08 en dBA 
 
Fuente: Elaboración Propia 2012-2013. 
 
 
Gráfico N° 08: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 08. 
 




La Estación de Monitoreo Nº 08, se encuentra ubicada en el Jr. Larco Mz-G Lote 01, 







RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medidion 1 54.6 43.9 54.7 57.3 58.5 53.8 53.8 53.8
Medidion 2 60.9 61.6 49.3 63.2 58.2 60.6 59.0 59.0
Medidion 3 63.6 46.7 56.1 61.1 60.1 57.5 57.5 57.5
Promedio 59.7 50.7 53.4 60.5 58.9 57.3 56.8 56.8
HORA 09:00 a.m. 11:15 a.m. 04:17 p.m. 05:33 p.m. 05:32 p.m. 05:15 p.m. 03:40 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 22: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 09 en dBA 
 
Fuente: Elaboración Propia 2012-2013. 
 
Gráfico N° 09: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 09. 
 





La Estación de Monitoreo Nº 09, se encuentra ubicada en la Carrt. Fernando Belaunde 
Terry S/N.,  Sector Fonavi II, Barrio de Belén, se registraron valores de nivel de ruido 






RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medidion 1 55.5 67.1 65.0 58.3 59.7 61.1 61.1 61.1
Medidion 2 64.4 64.4 60.0 73.9 58.8 64.3 64.3 64.3
Medidion 3 61.5 65.7 80.5 65.9 66.6 68 68.0 68.0
Promedio 60.5 65.7 68.5 66.0 61.7 64.5 64.5 64.5
HORA 09:00 a.m. 11:08 a.m. 04:12 p.m. 05:25 p.m. 05:28 p.m. 05:05 p.m. 04:35 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 Cuadro N° 23: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 10 en dBA 





Gráfico N° 10: Resultado de Monitoreo de Ruido Estación de Monitoreo N° 10. 
  




La Estación de Monitoreo Nº 10, se encuentra ubicada en el Jr. Pedro Pascasio Noriega 






RUIDO AMBIENTAL MONITOREO 1 MONITOREO 2 MONITOREO 3 MONITOREO 4 MONITOREO 5  MONITOREO 6  MONITOREO 7
Medidion 1 64.3 76.0 64.2 61.8 63.3 65.9 65.9 65.9
Medidion 2 60.1 51.8 66.5 63.5 65.2 61.4 61.4 61.4
Medidion 3 67.5 59.0 58.7 63.5 64.0 62.5 62.5 62.5
Promedio 64.0 62.3 63.1 62.9 64.2 63.3 63.3 63.3
HORA 09:00 a.m. 10:44 a.m. 03:13 p.m. 04:50 p.m. 04:30 p.m. 4:12 p.m 04:45 p.m.
FECHA 18/10/2012 02/11/2012 17/11/2012 03/12/2012 18/12/2012 02/01/2013 16/01/2013




 3.2. Resultados Promedios de Monitoreo de Ruido de Planta de Transformación 
del Recurso Forestal. 
 
3.2.1. Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) / Comparación con D.S. Nº 085-2003-
PCM/ Ordenanza Municipal Nº 172-2008-MPM. 
 
Cuadro Nº 24: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) en dBA / Comparación con Zona 





ESTACION 01 Carpintería  EL ALAMO 65.1 60 5.1 SOBRE PASA
ESTACION 02 Maderas Tropicales CANCINO 75.3 60 15.3 SOBRE PASA
ESTACION 03 Carpintería  HIDALGO 67.9 60 7.9 SOBRE PASA
ESTACION 04 Isaías Becerra Hernández 55.3 60 …..
ESTACION 05 Maderera     LAS PALMERAS 57.7 60 …..
ESTACION 06 Carpintería MACEL CONSTRUCTORE 66.0 60 6.0 SOBRE PASA
ESTACION 07 Carpintería FENIX GENERAL SERVIC 67.8 60 7.8 SOBRE PASA
ESTACION 08 Carpintería Sr. FERNANDO RUIZ 56.8 60 ….
ESTACION 09 Carpintería  LOS ANGELES 64.5 60 4.5 SOBRE PASA
ESTACION 10 Carpintería MIDERTECMA 63.3 60 3.3 SOBRE PASA
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 Gráfico Nº 11: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) / Comparación con Zona Residencial. 
 




De los promedios de nivel de ruido generado por las Estaciones de Monitoreo 
(Carpinterías) las estaciones 01, 02, 03, 06, 07, 09, 10, sobrepasan los ECAs, para la 
Zona Residencial (60 dBA/ Turno Día)  en un rango de 3.3 a 15.3 dBA. 
 
La Estación de Monitoreo con mayor generación de ruido es la 02 ubicada el  Jr. 
Cajamarca Barrio de Calvario; la Estación de Monitoreo con menor generación de ruido 










 Cuadro Nº 25: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) en dBA/ Comparación con Zona 





ESTACION 01 Carpintería  EL ALAMO 65.1 70 ……
ESTACION 02 Maderas Tropicales CANCINO 75.3 70 5.3 SOBRE PASA
ESTACION 03 Carpintería  HIDALGO 67.9 70 ……
ESTACION 04 Isaías Becerra Hernández 55.3 70 ……
ESTACION 05 Maderera     LAS PALMERAS 57.7 70 ……
ESTACION 06 Carpintería MACEL CONSTRUCTORES 66.0 70 ……
ESTACION 07 Carpintería FENIX GENERAL SERVICE 67.8 70 ……
ESTACION 08 Carpintería Sr. FERNANDO RUIZ 56.8 70 ……
ESTACION 09 Carpintería  LOS ANGELES 64.5 70 ……
ESTACION 10 Carpintería MIDERTECMA 63.3 70 ……
ESTACION  DE 





Fuente: Elaboración Propia 2012-2013. 
 
Gráfico Nº 12: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) / Comparación con Zona Comercial. 
 






De los promedios de nivel de ruido generado por las Estaciones de Monitoreo 
(Carpinterías) la estación 02 sobrepasa los ECAs, para la Zona Comercial (70 
dBA/Turno Día)  en 5.3 dBA. La Estación de Monitoreo se encuentra ubicada el  Jr. 




Cuadro Nº 26: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) en dBA/ Comparación con Zona 





ESTACION 01 Carpintería  EL ALAMO 65.1 80 ……
ESTACION 02 Maderas Tropicales CANCINO 75.3 80 ……
ESTACION 03 Carpintería  HIDALGO 67.9 80 ……
ESTACION 04 Isaías Becerra Hernández 55.3 80 ……
ESTACION 05 Maderera     LAS PALMERAS 57.7 80 ……
ESTACION 06 Carpintería MACEL CONSTRUCTORES 66.0 80 ……
ESTACION 07 Carpintería FENIX GENERAL SERVICE 67.8 80 ……
ESTACION 08 Carpintería Sr. FERNANDO RUIZ 56.8 80 ……
ESTACION 09 Carpintería  LOS ANGELES 64.5 80 ……
ESTACION 10 Carpintería MIDERTECMA 63.3 80 ……






















 Gráfico Nº 13: Promedios de Monitoreo de Ruido de Plantas de Transformación del 
Recurso Forestal (Carpinterías) / Comparación con Zona Industrial. 
 




De los promedios de nivel de ruido generado por las Estaciones de Monitoreo 














 IV. Discusión de Resultados. 
 
 De las 10 Plantas de Transformación monitoreadas  07 (Siete)  equivalente al 70% 
sobrepasan los Estándares de Calidad Ambiental - ECAs  aplicado a la Zona 
Residencial/Turno Diurno (60 dBA),  como son  Carpintería El Álamo con 5.1 
dBA,  Maderera Tropicales Cansino con 15.3 dBA,  Carpintería Hidalgo con 7.9 
dBA, Carpintería Macel Constructores con 6.0 dBA, Carpintería Fénix General 
Service con 7.8 dBA, Carpintería los Ángeles con 4.5 dBA, Carpintería 
Midertecma con 3.3 dBA. Se hace esta comparación  con la zona residencial en 
vista que las Plantas de Transformación monitoreados (Estaciones de Monitoreo), 
en su gran mayoría se  encuentran distribuidos dentro del casco urbano de la ciudad 
de Moyobamba de acuerdo a la (Municipalidad Provincial de Moyobamba. 2008. 
Ordenanza Municipal Nº 172-2008-MPM; los cuales en su totalidad cuentan con  
maquinaria eléctrica y mecánica para  los procesos de habilitado y fabricación de 
muebles y otros según la demanda. Los espacios que ocupan  son limitados 
integrados a su vivienda, lo que acrecienta el nivel del ruido por la cercanía de las 
maquinarias. 
 
 En lo que respecta a la comparación con los niveles permisibles para Zonas 
Industriales /Turno Diurno (80 dBA), el 100% de las plantas de transformación 
monitoreados no sobrepasan los niveles permisibles. De acuerdo a la actividad que 
desarrollan estos establecimientos deberían estar ubicados en zonas industriales, 
realidad que no se cumple en la ciudad de Moyobamba por la falta de un Plan de 
Desarrollo Urbano y la débil aplicación de las normas para el control, mitigación 
y/o prevención de los ruidos molestos, todo esto guarda relación con la alta 
informalidad con que se desarrolla esta actividad, que según la Dirección Ejecutiva 
de Recursos Naturales y Fauna Silvestre – Autoridad Regional Ambiental – 
Gobierno Regional de San Martín, un 40%  no cuenta con Licencia de 
Funcionamiento Municipal , del cual un 88% de las licencias otorgadas se 
encuentran vigentes; un 43 % no cuentan con autorización para el uso del recurso 
forestal maderables y un 100% no cuentan con autorización para desarrollar la 
actividad industrial manufacturera. Estos resultados no reflejan de manera clara que 
urge un reordenamiento a nivel de reubicación a fin de ser ubicados en Zonas de 
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 Uso Exclusivo para Actividades Industriales y mas no en zonas residenciales 
como vienen funcionando en la actualidad en muchos de los casos. 
 
 
 En lo que respecta a la comparación con los niveles permisibles para una Zona 
Comercial/Turno Diurno (70 dBA)  sólo 01 equivalente al 10% sobrepasa los 
Estándares de Calidad Ambiental, se trata de Maderas Tropicales Cancino en un 5.3 
dBA. 
 
 El alto % (70 % Zona Residencial y 1 % Zona Comercial) de plantas de 
transformación que sobrepasan los niveles permisibles ambientales establecidos 
mediante Decreto Supremo Nº 085-20013-PCM  y Ordenanza Municipal Nº 172-
2008-MPM, nos hace presuponer afectaciones de diversa índole tal es el caso de 
afectación auditiva, generando sordera e inteligibilidad de la comunicación por el 
alto ruido de fondo, efectos no auditivos psicológicos negativos como insomnio, 
fatiga,  estrés, irritabilidad y agresividad, aislamiento social, falta de deseo sexual, 
etc.;  y otros efectos psicopatológicos como dilatación de las pupilas, agitación 
respiratoria, aceleración del pulso, taquicardia, aumento de la presión arterial,  
menor irrigación sanguínea, aumento del colesterol y glucosa de la sangre entre 


















 V. Conclusiones. 
 
El Presente Estudio de Investigación ha permitido llegar a las siguientes 
conclusiones: 
 
 El Nivel del Ruido generado por las Plantas de Transformación Primaria de 
Producto Forestal Maderable (Carpinterías), de la Ciudad de Moyobamba 
sobrepasan en un 70% (Según cuadro N° 24) los Estándares de Calidad 
Ambiental – ECAs/con respecto a la Zona Residencial/Turno Diurno con un 
rango de 3.3 a 15.3 dBA, estándares establecidos mediante Decreto Supremo Nº 
085-2003-PCM. Y Ordenanza Municipal Nº 172-2008-MPM. 
 
 En lo que respecta a los Estándares de Calidad Ambiental –ECAs Zona 
Comercial/Turno  Diurno sólo un 10 % (Según cuadro N° 25) en 5.3 dBA, y con 
respecto a los Estándares de Calidad Ambiental – ECAs para Zona Industrial el 
100 % (según cuadro N° 26) de las Plantas de Transformación monitoreados no 
sobrepasan los estándares establecidos mediante Decreto Supremo Nº 085-2003-
PCM. y Ordenanza Municipal Nº 172-2008-MPM.  
 
 Existen 30 Plantas de Trasformación identificados (Según cuadro N° 12), los 
cuales se encuentran ubicados en el casco urbano de la ciudad de 
Moyobamba, generando en comparación con los niveles de la Zona 
Residencial/Turno Diurno contaminación acústica,  por lo que se presupone que 
estas plantas de transformación vienen generando afectaciones a la salud Auditivas 
y No Auditivas psicológicos y psicopatológicos a los habitantes de las viviendas del 
entorno y trabajadores permanentes (Según. Organización Mundial de la 
Salud.1999 y Arias Nancy, Et al. (2013). Determinación el Nivel de Ruido 
Generado por las Plantas de Transformación Primaria de Producto Forestal 







 VI. Recomendaciones. 
 
1. Formular y ejecutar un programa de Educación Ambiental orientado a 
concientizar sobre el control del Ruido  generada por el funcionamiento de la 
maquinaria con la finalidad  de contribuir a disminuir los niveles de ruido hasta 
alcanzar los permitidos por los ECAs. 
 
2. Actualizar la zonificación urbana planteada por el Instituto Nacional de Desarrollo 
Urbano y Rural  de la ciudad de Moyobamba. 
 
3. Realizar una evaluación audiométrica y salud auditiva dirigida a los pobladores 
aledaños de los establecimientos, trabajadores y propietarios, para conocer los 
niveles de afectación, producto de Ruido a la que están expuestos. 
 
4. Elaborar un proyecto de creación de un parque industrial y reubicación en el 
mismo de los establecimientos para transformación de madera en coordinación 
con la autoridad edil. 
 
5. Ante la exposición al ruido debe establecerse el desarrollo de programas de 
medidas técnicas encaminadas a la disminución de la propagación del ruido, así 
como medidas organizativas orientadas a reducir la exposición al ruido durante el 
trabajo. 
 
6. En los puestos de trabajo donde se superen los 80 dB se deben suministrar 
protectores auditivos a todos los trabajadores expuestos que lo soliciten. En lo 
referente a los operarios de máquinas-herramientas de aserrado, cortado, 
regruesado, cepillado, moldurado, ranurado, etc., se aconseja la utilización de 
orejeras en vez de tapones. La elección del protector, requerirá, en cualquier caso, 
un conocimiento de los puestos de trabajo y de su entorno. 
 
7. Recomendación Preventivas de Funcionamiento: 
 
- Comprar máquinas y demás equipos de trabajo teniendo en cuenta el nivel de 
ruido que producen durante su normal funcionamiento. 
- Efectuar el mantenimiento adecuado en maquinaria y herramientas. 
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 - Utilizar revestimientos en paredes y techo, que absorban el ruido. 
- Aislar las fuentes de ruido.  
- Reducir los tiempos de exposición estableciendo turnos de trabajo, evitando el 
paso por zonas de alta exposición, etc. 
- Delimitar y señalizar las zonas de exposición al ruido. 
- Instalar los ventiladores, extractores, etc. lo más alejados posible de las zonas 
habituales de trabajo. 
- Utilizar los medios de protección individual contra el ruido. 
- Informar a los trabajadores del riesgo que supone trabajar con ruido. 
- Realizar controles médicos periódicos para detectar la posible pérdida de 
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 1. Ficha de Identificación y Registro de Datos de Monitoreo de Ruido. 
 
 
NOMBRE DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL TITULAR DE LA EMPRESA
NOMBRE DEL PUNTO
Clase de punto EMISOR RECEPTOR
Tipo de muestra LIQUIDA SOLIDA GASEOSA
Equipo empleado
UBICACIÓN:





Firma Tesista Firma Propietario Carpintería
Nombre: …………………………………………
N° DNI: ………………………………………….
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN-T
FACULTAD DE ECOLOGIA
Proyecto: Determinación del nivel de ruido generado por las plantas de 
transformación primaria de producto forestal maderable (Carpinterías) de la 
ciudad de Moyobamba - 2012.
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Firma Tesista Firma Tesista
NOMBRE: ………………………………………………… NOMBRE: …………………………………………………
OBS. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
         ---------------------------------------------------------------------------------------------------
PROYECTO DE INVESTIGACION: " Determinación del nivel de ruido generado por las plantas de transformación primaria de producto forestal maderable 
(Carpinterías) de la ciudad de Moyobamba - 2012.".
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 3. Galería Fotográficas del Trabajo de Investigación Realizado. 
 
1. Identificación de Planta de Transformación Carpintería Los Ángeles. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
 
2. Medición Ruido de Planta de Transformación Carpintería Los Ángeles. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
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 3. Georeferenciación Planta de Transformación Maderera Las Palmeras. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
 
 
4. Monitoreo de Ruido Planta de Trasformación Maderera Las Palmeras. 
 




 5. Identificación de Planta de Transformación  Maderera el Álamo. 
 
  Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
 
6. Georeferenciación de la Planta de Transformación Maderera el Álamo. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
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 7. Monitoreo de la Planta de Transformación  Maderera el Álamo. 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
 
 
8. Identificación de Planta de Transformación Carpintería Macel Constructores. 
 







 9. Georeferenciación de Planta de Trasformación Carpintería Macel Constructores. 
 
  Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
 
10. Monitoreo de Planta de Transformación Carpintería Macel Constructores 
 
Fuente: Trabajo de Campo 2012. 
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 4. Mapa de Ubicación de Estaciones de Monitoreo. 
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